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発 光 ゴ カ イ （ オ ド ン ト シ リ ス ） の 群 せ い 地 の 発 見
堀 井 直 二 郎
は じ め に
昭 和 50 年 の 秋 、 私 は 魚 津 海 岸 の 突 堤 で 、 懐 " ―,．屯
燈 の 光 を た よ り に 、 エ ピ ・ カ ニ の 幼 生 を 集 め て い
ま し た 。 あ る 日 、 1 尾 の ゴ カ イ を 小 さ な た も 網 で す
く い 上 げ た と こ ろ 、 ゴ カ イ が 胄 白 い 発 光 液 を し た
た ら せ な が ら 発 光 す る こ と を 兄 つ け ま し た 。 翌 年
の 10 月 再 ぴ 採 れ ま し た の で 、 以 後 、 注 慈 し な が ら
採 集 記 録 を と る よ う に し ま し た 。 そ の 結 果 、 こ の
ゴ カ イ は 、 毎 年 10 月 の 上 旬 か ら 中 旬 に か け て の 約
20 日 間 、 そ れ も 日 没 の 1 時 間 後 （ こ の 頃 は 午 後 6 時
30 分 頃 ） か ら 30 分 間 だ け 懐 中 電 燈 の 光 に 反 応 し て 、
た く さ ん 泳 ぎ 出 し て く る こ と が わ か り ま し た 。
図 1 世 界 の 発 光 ゴ カ イ （ オ ド ン ト シ リ ス ） の
群 せ い 地
本 で 調 ぺ る と 今 ま で 、 大 西 洋 に あ る 小 さ な 島 の
パ ー ミ ュ ー ダ 島 と イ ン ド ネ シ ア の バ ン ダ 島 の ニ  ヶ
所 で し か 発 見 さ れ て い な い 、 大 変 珍 し い も の で あ
る こ と を 知 り ま し た 。 つ ま り 、 日 本 で の 発 見 は 、
世 界 で 3 番 目 と い う こ と に な り ま す 。 内 心 は 確 信
を 持 ち な が ら も 、 世 界 中 の 本 を 調 ぺ る わ け に も い
か ず 、 月 日 が 過 ぎ て 行 き ま し た 。 と こ ろ が 、 人 生
に は 吸 い 寄 せ ら れ た よ う な 偶 然 の 出 会 い が あ り ま す 。
日 本 の 発 光 生 物 学 の 第 一 人 者 、 羽 根 田 弥 太 先 生 と
の 出 会 い は 、 こ の 発 光 ゴ カ イ の 研 究 の た め に 準 備
さ れ て い た 人 生 の い た ず ら と し か 思 え な い よ う な
も の で し た 。
今 回 は 、 研 究 発 表 に い た る ま で の 経 過 と 研 究 で
の 人 と の 出 会 い を 中 心 に 、 富 山 酒 の 発 光 生 物 や ゴ
カ イ の 仲 間 に つ い て も 紹 介 し ま す 。
な お 、 第 4 番 目 の 発 光 ゴ カ イ の 群 せ い 地 は 、 ア
メ リ カ の 西 海 岸 の カ リ フ ォ ル ニ ア で 発 見 さ れ て い
ま す 。 （ 近 々 、 研 究 論 文 が 発 表 さ れ る で し ょ う 。 ）
1 、 富 山 湾 の 発 光 生 物
富 山 柄 の ホ タ ル イ カ と い え ば 、 1せ 界 に 知 ら れ た
発 光 生 物 で す 。 そ の 他 に 、 ど ん な 発 光 生 物 が い る
か ご イ 'f,);!J で す か 。 簡 単 に グ ル ー プ 別 に 紹 介 し ま す 。
原 生 動 物 ヤ コ ウ チ ュ ウ
腔 脱 動 物 ク ラ ゲ 類 （ オ ワ ン ク ラ ゲ ） 、 ウ
ミ エ ラ 、 ウ ミ サ ポ テ ン
有 し つ 動 物
哀 形 動 物
軟 体 動 物
節 足 動 物
ク シ ク ラ ゲ
ホ タ ル イ カ 、 ホ タ ル イ カ モ ド
キ 、 グ ミ イ カ 、 ポ ウ ズ イ カ 、
ダ ン ゴ イ カ 、 ヒ カ リ ウ ミ ウ シ 、
ハ ナ デ ン シ ャ
ウ ミ ポ タ ル 、 オ キ ア ミ 、 エ ピ
の 一 種
き ょ く ひ 動 物  ク モ ヒ ト デ の 一 種
原 索 動 物 サ ル バ
脊 推 動 物 （ 魚 類 ） マ ッ カ サ ウ オ 、 ヒ イ ラ ギ 、  ソ
コ ダ ラ 、 キ ウ リ エ ソ
ホ タ ル イ カ ヒ イ ラ ギ
海 底 か ら 上 が っ て き た 土 の 塊 や 、 サ ン ゴ の 群 体
を 暗 や み の 中 に 骰 い て 、 其 水 を か け て み ま す と 、
必 ず と い っ て い い ほ ど チ カ チ カ 光 り ま す 。 ウ ミ
ポ タ ル や ゴ カ イ の 仲 間 が い る の で し ょ う 。 機 会 が
あ れ ば 、 ぜ ひ 試 し て 下 さ い 。 そ れ ら の 光 る 動 物 は 、
ほ と ん ど 発 光 す る こ と さ え 知 ら れ て い ま せ ん 。
2 、 ゴ カ イ の 仲 間 達 と 発 光 ゴ カ イ
ゴ カ イ や ミ ミ ズ は 分 類 学 上 、 環 形 動 物 f'9 と い う
と こ ろ に 分 類 さ れ て い ま す 。 閑 形 動 物 の 仲 間 を 特
徴 別 に 分 け る と 次 の よ う に な り ま す 。
珠 形 動 物 「']
原 始 環 虫 綱 ム カ シ コ ＇ カ イ
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多 毛 綱 ( I削 毛 が 多 い ）
遊 泳 目 （ 一 生 自 由 に 動 き ま わ る こ と が で き
る。）
ゴ カ イ 、 オ ド ン ト シ リ ス 、 ウ ロ コ ム シ
I-
写 真 l 発 光 ゴ カ イ 、 オ ド ン ト シ リ ス
底 生 目 （ 幼 生 の 時 以 外 、 一 生 管 や く だ に 入
っ て 動 き ま わ る こ と が で き な い 。 ）
ッ パ サ ゴ カ イ 、 ケ ヤ リ ム シ 、 カ ン ザ シ コ ’
カ イ
貪 毛 絹 （ 足 が な い ）
原 始 貪 毛 目 イ ト ミ ミ ズ
新 貪 毛 目 ミ マ ミ ミ ズ 、 ミ ク ロ ス コ レ ッ
ク ス
ヒ ル 綱 ヒ ル
ユ ム シ 綱 ユ ム シ
哀 形 動 物 の 小 で 、 明 ら か に 発 光 す る こ と が わ か
っ て い る の は 、 多 毛 絹 遊 泳 目 の オ ド ン ト シ リ ス、
・ ロ コ ム シ 、 底 生 目 の ッ パ サ ゴ カ イ や ム ギ ワ ラ ム
シ と 貪 毛 綱 の ウ ミ ミ ミ ズ 、 ミ ク ロ ス コ レ ッ ク ス 等
で す 。 ミ ク ロ ス コ レ ッ ク ス と い う 小 さ な ミ ミ ズ は 、
昭 和 30 年 代 の 夏 、 高 岡 で 、 水 田 の 周 り の エ ダ マ メ
の 根 元 で チ カ チ カ 光 る の を よ く 見 か け ま し た 。
3 、 世 界 の 発 光 ゴ カ イ （ オ ド ン ト シ リ
ス の 仲 間 ） と の 比 較
今 ま で 知 ら れ て い る オ ド ン ト シ リ ス の 仲 間 は 、
あ る 一 定 の 時 期 、 時 間 に 発 光 し な が ら 出 現 す る こ
と が わ か っ て い ま す 。 今 ま で 発 見 さ れ た 3 ヵ 所 は 、
そ れ ぞ れ の 間 の 距 離 が 数 千 km か ら 数 万 km も 離 れ て
い ま す 。 一 致 点 や 述 い は あ る の で し ょ う か 。 次 の
よ う に 比 較 し て み ま し た 。
3 ヵ 所 で 観 察 さ れ た オ ド ン ト シ リ ス の
生 態 比 較
魚 津
出 現 期
光 泌 ぐ で 直 本 機 を う 一 い 方 え発 分 泳 桧 、
二
行 跡 よ メ 泳 に 変
い を て 、 く で 飛 の す
3
ル 急 を
強 液 し が な 線 の 裳 残 に 卜 で 向
ヽ
e
出 か 光 し て の 雄 るが 半 発 出 い こ に す雌 後 い 噴 描 ｀ 桧 進に
。の 強 を を ぐ の 突
先 視 体 ら 液 円 泳 が
状 発 態泳 と 状遊 態 光
発 光 部
位
体 長 1 雌 → 約 LO 呵
雄 → 約 5m 『
発 光 色 I 507 n m  
の 波 長
10 月 の 上 句 か ら 中 旬
に か け て の 約 20 日 l閉、
日 没 の 約 1 時 間 後 か
ら 約 30 分 Ill! 、 光 に 反
応 し て 出 現 。 自 然 の
場 合 は 、 6 時 40 分 頃
か ら 5-10 分 間 出 現 。
光 に 反 応 す る も の は 、
発 光 せ ず に 集 ま る 。
ほ と ん ど が 雄 で あ る 。
雌 は 出 現 期 の 最 後 頃
だ け 光 に 反 応 す る 。
自 然 の 場 合 は 発 光 液
を 出 し な が ら 円 を 描
き 、 何 ヵ 所 も 一 時 に
光 っ て い る 場 合 が あ
る 。 雌 は 1本 全 体 を 左
右 に 波 打 た せ な が ら
発 光 し 産 卵 す る 。
て 消 え る 。I  頭 部 は 発 光 し な い 少
し 後 部 か ら 発 光 す る 。
雌 → 約 20-48mm
雄 IF. → 約 10-50m
505 n m  
4 、 発 光 ゴ カ イ 発 見 の 下 地
私 の 研 究 の 方 法 は 、 現 場 に 何 度 も 出 か け て い っ
て 、 そ の 中 か ら 何 か を つ か み 出 す や り 方 で す 。 俗
に 自 然 の 臭 い を か ぎ 出 す 。 た だ 、 同 じ 物 や 現 象 を
目 の 前 で 兄 な が ら 全 く 気 の つ か な い 人 も 多 い わ け
で 、 ど う し て き っ か け を つ か む の か と い っ て も 口
で 説 明 で き る も の で は あ り ま せ ん 。
発 光 ゴ カ イ の 群 せ い 地 発 見 の 下 地 に は 次 の よ  う
な こ と が あ り ま す 。
イ） 当 時 、 魚 i車 水 族 館 に い た こ と も あ っ て 、 富
山 湾 の 発 光 生 物 に 典 味 を 持 ち 査 料 を 集 め て い た c
ロ ） エ ピ ・ カ ニ の 幼 生 を 研 究 す る た め に 、 毎 年
3 月 か ら 1 月 ま で 月 に 何 度 も 海 に か よ っ て い た 。
こ の こ と は 後 で 、 「 発 光 ゴ カ イ が 10 月 に し か 現
わ れ な い の だ 」 と い う 確 信 に な り ま し た 。
ハ ） 懐 中 這 燈 の 光 に 集 ま る も の は 、 カ ニ や エ ピ
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の 幼 生 に 限 り ま せ ん 。 ア ミ 、 オ キ ア ミ 、 魚 の 幼
魚 、 そ の 他 、 た く さ ん の プ ラ ン ク ト ン が い ま す 。
発 光 し な い が 、 光 に 集 ま る ゴ カ イ の 仲 間 も 十
数 種 い ま し た 。 ＇ 鈷 山 施 か ら い ろ い ろ の 方 法 で 採
集 し た ゴ カ イ と 共 に 、 東 京 の 新 宿 に あ る 国 立 科
学 博 物 館 の ゴ カ イ の 分 類 学 者 、 今 島 実 先 生 に 調
ペ て い た だ い て い て 、 い ろ い ろ な 情 報 が 入 手 で
き ま し た 。
5 、 発 光 生 物 の 研 究 者 羽 根 田 弥 太 先 生
と の 出 会 い
悩 み ご と を 持 ち な が ら 本 を 読 ん で い る と 、 偶 然
悩 み を 解 決 し て く れ る 箇 所 に 出 会 う も の で す 。 羽
根 田 先 生 と の 出 会 い は 、 偶 然 に し て は あ ま り に も
奇 蹟 的 で し た 。
昭 和 56 年 の 春 、 滑 川 市 に あ る 富 山 県 水 産 試 験 場
に 立 ち 寄 っ て い ま し た 。 私 の 立 っ て い る 直 ぐ 横 の
屯 話 が 嗚 り 、 試 験 場 の 湯 口 さ ん が 出 て 盛 ん に 話 を
し て い ま す 。 話 の 内 容 が 気 に な り 出 し 、 私 は こ っ
そ り 耳 を 傾 け て い ま し た 。 話 の 内 容 か ら 、 相 手 は
ど う も 羽 根 田 先 生 ら し い 。 富 山 県 に お い で に な る
話 の よ う で す 。 羽 根 田 先 生 は r発 光 生 物 の 話 」 等
で 本 の 上 で し か 知 ら な か っ た 人 で す 。 電 話 が 終 っ
て 湯 口 さ ん に 聞 く と 、 ホ タ ル イ カ を 見 に 近 々 羽 根
田 先 生 が 、 滑 ） ii へ 来 ら れ る と の こ と で す 。
私 が 水 産 試 験 場 へ 行 く の は 、 年 に 3 回 も あ れ ば
良 い 方 で す 。 試 験 場 に は 電 話 も 方 々 に 在 り 、 私 が
他 の 室 に 行 っ て い て 、 嗚 っ た 電 話 の そ ば に い な け
れ ば 、 羽 根 田 先 生 と の 出 会 い は な か っ た か も し れ
ま せ ん 。 直 ぐ 湯 口 さ ん に 、 私 も 会 え る よ う お 願 い
し ま し た 。
滑 川 へ 羽 根 田 先 生 が お い で に な る 日 、 私 は 仕 事
を 休 み 、 一 日 行 動 を 共 に し 家 に も 来 て い た だ き 、
私 の 集 め た 査 料 を 見 て も ら い ま し た 。 羽 根 [:I] 先 生
は 魚 津 の 発 光 ゴ カ イ の 活 を 国 立 科 学 博 物 館 の 今 島
実 先 生 か ら す で に 11fl い て 知 っ て お い で ま し た 。 そ
し て 、 「 魚 津 の 発 光 ゴ カ イ の 群 せ い 地 は llt 界 で 3
番 目 で す か ら ぜ ひ 学 会 誌 に 発 表 す る よ う 」 と ,iii 館
長 を し て い た 横 須 伐 市 博 物 館 誌 に 投 松 す る よ う す す
め て 下 さ っ た の は こ の 時 で す 。 や っ と 発 光 ゴ カ イ
の 群 せ い 地 の 発 見 は 泄 に 認 め ら れ 、 現 実 の も の と
な っ た わ け で す 。
6 、 発 光 生 物 の 化 学 者 た ち と の 交 際
私 の 発 光 生 物 と の か か わ り の 中 で 、 昭 和 48 年 頃
か ら 交 際 を し て い た 化 学 者 グ ） レ ー プ が あ り ま す 。
日 本 の 発 光 生 物 の 化 学 研 究 者 に は 、 束 京 都 立 大 学
と 名 古 屋 の 名 城 大 学 薬 学 部 ・ 名 古 届 大 学 の グ ル ー
プ が あ り ま す が 、 名 城 大 学 グ ル ー プ と の 出 会 い は
ふ と し た こ と か ら で す 。
名 城 大 学 の 井 上 昭 二 先 生 達 は 、 ホ タ ル イ カ の 発
光 物 質 、 ホ タ ル イ カ ル シ フ ェ リ ン を 解 明 し た 人 た
ち で す 。 私 の 集 め た ウ ミ サ ポ テ ン 、 キ ウ リ エ ソ の
発 光 物 炊 も 解 明 さ れ て い ま す 。
私 が 魚 津 で 発 光 コ ＇ カ イ を 兄 つ け る 以 前 か ら ―  
メ リ カ の 化 学 者 や 井 上 先 生 の グ ル ー プ も 、 大 匹 .
_, ―  に あ る パ ー ミ ュ ー ダ 島 ま で 発 光 ゴ カ イ を 採 り '-11"
っ て 研 究 を 続 け て い ま し た 。 材 料 が 少 な い こ と や
ゴ カ イ の 発 光 物 収 が 不 安 定 な こ と も あ っ て 、 い ま
だ に 化 学 構 造 が わ か っ て い ま せ ん 。
私 の 発 光 ゴ カ イ の 研 究 発 表 を 長 く ふ せ て い た の
も 、 日 本 と ア メ リ カ の 競 争 が あ っ た か ら で す 。  日
本 か ら ア メ リ カ を 越 え て 材 料 を 集 め に 行 く ほ ど 熱
心 な グ ル ー プ で す か ら 、 毎 年 10 月 に な る と 何 度 も
魚 津 へ 自 動 車 で や っ て き ま す 。 そ の 熱 意 と 努 力 に
は た だ 頭 の 下 が る 思 い で す 。
1 、 魚 津 の 発 光 ゴ カ イ の 発 見 と 研 究
1 尾 の 発 光 ゴ カ イ を 採 集 し た か ら と い っ て 研 究
に な る わ け で は あ り ま せ ん 。 何 度 も 採 集 に 出 か け
て 、 少 し 採 れ る こ と が わ か っ て く る と 、 ノ ー ト r
記 録 を つ け て 行 き ま す 。
私 が 発 光 ゴ カ イ を 最 初 に 見 つ け た の は 、 昭 和 48
-49 年 頃 だ っ た と 思 わ れ る の で す が 、 記 録 が あ り
ま せ ん 。 最 初 の 記 録 は 、 昭 和 50 年 10 月 13 日 、 天 候
晴 採 っ た 数 20 尾 。 採 っ た 時 間 の 記 録 は ま だ あ り
ま せ ん 。 昭 和 5 1 年 に な っ て だ い た い の 採 集 時 間 が
曹 い て あ り 、 こ の 時 点 で ｀ 発 光 ゴ カ イ の 群 せ い 地
で は な い か 注 目 し て い る の を 記 録 か ら 読 み と る こ
と が で き ま す 。 時 計 を 海 岸 に 持 っ て 行 っ て 採 れ 始
め か ら 終 り ま で 記 録 し て あ る の は 、 昭 和 52 年 か ら
で す 。 合 せ て 、 な ぜ こ の 季 節 や 時 間 に 採 れ る の だ
ろ う か と い う 疑 間 が ふ く ら み 、 U 没 時 1111 、 天 11 哀、
水 温 、 塩 分 、 月 の 出 、 月 の 入 り に も 注 目 し て い ま
す 。 潮 の 布 蘭 に は 全 く 注 目 し て い ま せ ん 。 発 光 コ ず
カ イ の 採 れ 始 め る の は 日 没 l 時 間 後 で 決 ま っ て い
ま す 。 干 満 は 1 日 ］ 時 1111 ほ ど ず つ 移 動 し て い き ま
す が 、 H 没 は ほ ん の わ ず か し か 変 り ま せ ん 。 千 満
を 気 に し て も 慈 味 が な い わ け で す 。
8 、 発 光 ゴ カ イ の 見 つ け 方 、 採 り 方
魚 津 海 岸 で あ れ ば 、 ど こ に で も 現 わ れ る わ け で
は あ り ま せ ん 。 多 く 採 れ る の は 魚 津 港 の 南 側 と 経
廿 l漁 港 の 南 側 で す 。 最 初 発 兄 し た 大 町 海 用 は 、 視
在 、 離 iや 堤 が た く さ ん 入 れ ら れ 、 あ ま り 採 れ な く
な っ て し ま い ま し た 。 な ぜ 採 れ な く な っ た か は 後
で 述 ぺ ま す 。．  
．  
（ 、
>`漁J  経
R  
角 川
魚 津 港 （ 南 地 区 ）
魚 津 市
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い 所 を 好 む こ と が わ か リ ま し た 。 し か し 、 よ く 観
察 す る と 、 余 り 強 す ぎ て も 困 る よ う で す 。 港 の 南
側 は 、 宮 山 裕 の 入 い （ 北 側 ） か ら 入 っ て く る 波 の
ち ょ う ど 南 側 の 陰 に 当 っ て い ま す 。 そ れ は 波 浄 か
な 所 が よ い の で は と 考 え ま す が 、 そ う で も な い 所
が 微 妙 で す 。 海 底 の 石 や ゴ ミ の 在 り 具 合 を 観 察 す
る と 、 港 の 南 側 で 、 い つ も コ ＇ ミ の た ま り に く い 所
が 良 い よ う で す 。 大 変 き れ い な 場 所 を 好 む ゴ カ イ
で す 。 だ か ら 離 岸 堤 が 入 る と 、 波 が 静 か に な る 代
り に 、 内 側 に 泥 や ゴ ミ が 溜 り 、 住 め な く な っ て し
ま い ま す 。
写 真 2 魚 津 港 （ 北 地 区 ） の 南 側 採 集 地
O  I.OOm 
I  I  
図 2 魚 津 海 岸 で の 発 光 ゴ カ イ （ オ ド ン ト シ リ ス ）
の 採 集 地 ●  多 産 地 R  採 集 地
そ れ で は な ぜ 魚 津 港 や 経 1丑 漁 港 の 南 側 に 多 い か 。
発 光 ゴ カ イ は 比 較 的 波 の 強 い 所 を 好 む よ う で す 。
釦 JI 湾 の 東 側 は 、 水 見 等 の 西 側 に 比 ぺ 波 が 強 い 。
だ か ら 、 発 光 ゴ カ イ は 湾 の 束 側 に い て も 、 西 (¥I.II に
は い な い だ ろ う と 思 っ て い ま す 。
発 光 ゴ カ イ は 今 ま で の 観 察 か ら 、 確 か に 波 の 強
写 真 3 大 町 海 岸 。 離 岸 堤 が 入 り 、 発 光 コ ＇カ イ
が と れ な く な っ て L ま っ た 。
良 い 場 所 を 見 つ け た ら 、 IO 月 上 旬 、 午 後 6 時 30
分 頃 、 岸 か ら 足 元 近 く の 海 を 懐 中 遁 燈 で 照 ら し て
下 さ い 。 こ の 時 期 で し た ら 、 3 日 間 通 え ば 必 ず 発
光 ゴ カ イ に 会 え ま す 。 7 時 を 過 ぎ る と も う ど れ ほ
ど 待 っ て も 採 れ ま せ ん の で 帰 I) ま し ょ う 。
光 に 集 ま る ゴ カ イ は 10 数 種 あ り ま す 。 集 ま る ゴ
カ イ は 種 類 に よ っ て い ろ ん な 泳 ぎ 方 を し ま す 。 い
つ の llli に か 浮 J¥・. 止 し て い る も の 、 光 の 範 囲
を 行 っ た リ 米 た り す る も の 、 ヘ ピ の よ う に く ね く
ね さ せ て 泳 ぐ も の 等 が い ま す 。 発 光 ゴ カ イ は 、 必
ず も っ と も 光 の 強 い 部 分 だ け に 現 わ れ 、 光 源 に 向
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っ て 一 直 線 に 泳 い
で 来 ま す 。 他 の ゴ
カ イ に は な い 性 代
で す の で 、 す ぐ わ
か る よ う に な り ま
す 。 光 に 集 ま っ て
き た 後 、 少 し づ つ
近 く へ 光 の 中 心 を
移 動 さ せ 、 足 元 ま
で 来 た ら 、 熱 帯 魚
用 の 小 だ も で す く
い 上 げ ま す 。 た も
に 入 れ た 瞬 131 、 肯
白 色 の 発 光 液 を 出 写 真 4
し な が ら 光 り ま す 。 発 光 ゴ カ イ 採 集 ス タ イ ル
生 き た ま ま 観 察 し た い 人 は 、 き れ い な 海 水 に 入 れ
る と 、 餌 も な し に 1 週 間 は だ い じ ょ う ぷ で す 。 発
光 さ せ た い 時 は 、 暗 が り で 、 ゴ カ イ を 指 で 軽 く 押
し て 下 さ い 。
- .... ..__. 
写 真 5 指 で 軽 〈 押 す と 発 光 す る
9 、 発 光 ゴ カ イ は 、 な ぜ 光 に 集 ま る か
エ ピ ・ カ ニ の 幼 生 を 光 で 集 め て い て 、 発 光 コ ＇ カ
イ が 現 わ れ た の で す か ら 、 光 に 集 ま る の は 当 然 と
考 え て も ら っ て は 困 り ま す 。 光 に 反 応 す る こ と は
当 然 で す が 、 光 に 反 応 す る の は 6 時 30 分 か ら 7 時
ま で の 30 分 問 だ け で す 。
バ ー ミ ュ ー ダ 島 の 発 光 ゴ カ イ は 満 月 か ら 二 日 目
の 夕 方 、 太 賜 が 沈 ん で 40-50 分 た つ と 視 わ れ ま す 。
そ れ は 産 卵 の た め で あ る こ と が 知 ら れ て い ま す 。
魚 津 で も 産 卵 が 確 認 さ れ ま し た 。 し か し 、 こ の
時 だ け が な ぜ 光 に 反 応 す る の か 、 私 に は よ く わ か
り ま せ ん で し た 。 こ の 問 題 を 筋 決 し て 下 さ っ た の
は 、 名 城 大 学 の 岡 田 先 生 で す 。 い っ し ょ に 採 集 し
て い る 折 、 ふ と 、 「 堀 井 さ ん 、 発 光 ゴ カ イ が 光 に
反 応 す る の は 、 雌 が 拍 初 に 光 っ て 雄 を 引 き 寄 せ る
パ ー ミ ュ ー ダ 秘 と IITJ じ で は な い で す か d 自 然 産 卵
の 時 、 パ ー ミ ュ ー ダ 島 の 例 は 、 -l1: と 初 雌 が 円 を 描 き
な が ら 発 光 し 、 雄 を 引 き 布 せ る 。 こ の こ と は よ く
わ か っ て い た の で す が 、/,(( 津 で は 光 に 反 応 す る と い
う こ と が 頭 か ら 離 れ ず 、 な か な か 一 致 し な か っ た 。
焦 津 で の 自 然 発 光 の 観 察 例 は 、 6 時 40 分 頃 か ら
5  -10 分 間 の わ ず か に す ぎ ま せ ん 。 懐 中 屯 燈 に 30
分 も 反 応 す る の は 、 懐 中 屯 燈 の 光 が 発 光 ゴ カ イ の
光 よ り 強 い た め に 、 反 応 す る 時 間 が 前 後 に 長 く な
っ た 結 朱 に よ る と 推 定 し ま し た 。
お わ り に ●  
発 光 ゴ カ イ の 発 見 を 発 表 し て か ら 1 年 た ち ま し
た 。 生 物 に 余 り 狭 味 の な さ そ う な 人 か ら 束 京 大 学
の 海 洋 研 究 所 の 教 授 ま で 、 広 範 囲 の 人 か ら 問 い 合
せ が あ り ま し た 。 し か し 、 私 は 、 枇 界 で 3 番 目 の
発 兄 で あ る 事 象 と し て の 慈 義 を 認 め る に し て も 、
研 究 と し て の 価 値 は 認 め て い ま せ ん 。 研 究 と 事 象
の 発 見 と は 全 く 別 の も の だ か ら で す 。
発 光 コ ‘カ イ の 群 生 地 の 発 兄 は 、 私 達 の ま わ り に
ま だ 事 象 と し て も 知 ら れ て い な い 事 が あ る と い う
1 例 で す 。
論 文 と 違 い 、 こ こ で は 、 推 論 的 な 話 を 多 く 若 き
入 れ ま し た 。 木 当 は 、 そ こ に 研 究 の 価 値 が あ る の
で す か ら 。
又 、 地 ） i の 発 光 ゴ カ イ の 調 査 を し て 行 く 過 程 で 、
束 京 や 名 古 品 、 時 に は ア メ リ カ ま で 、 い ろ ん な 人
す 。
（ ほ り い な お じ ろ う 焦 津 市 役 所 ）
◆ 展 示 品 紹 介 ー リ ュ ウ グ ウ ノ ッ カ イ ー
展 示 し て あ る 栢 本 は 、 9本 長 3 .5 m で す が 、 10m に
遠 す る も の が あ リ ま す 。 生 き て い る 時 は 、 体 が 銀
白 色 、 ひ れ は 朱 色 で 、 た い へ ん 美 し い 焦 で す 。
